
















































白，黒，赤，黄，緑，青，紫，木目の 8 種類とした（表 1）。 
以上を組み合わせ，合計 32 条件を変化要因とした。 
   
   
図1 LDKの写真 
表 1 キッチンの色度表（L*a*b*表色系） 
赤 L*=26 a*=38 b*=23 黄 L*=96 a*=-6 b*=32 
緑 L*=81 a*=-15 b*=22 青 L*=6 a*=7 b*=-28 




A4 フォトマット紙に印刷された写真を 1 つずつ被験者に見せ，




被験者は武庫川女子大学の学生 16 名，40～50 代の主婦 16 名
































いても高評価であったが，他の色では，写真 a では黄，写真 b








































1)株式会社 LIXIL HP, http://www.lixil.co.jp/catalog/?Ltop=header 
2)日原もとこ, 斎藤幸子, 飯田健夫: ダイニングキッチンのイメージと
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